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people's mediation to resolve the dispute as a modern ways and means, the sharp 
rise in litigation has been gaining attention in modern China, the people's mediation at 
the same time there are also many problems, the paper of the people's mediation in the 
many issues proposed on the basis of sound My people's mediation system. 
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1982 年颁行的《民事诉讼法(试行)》第 14 条对人民调解委员会的性质和人民调
解的原则加以了规定，1989 年，国务院颁行了《人民调解委员会组织条例》和
1990 年 4 月司法部发布的《民间纠纷处理办法》则全面规定了人民调解制度的
内容。从 1979 年至今人民调解组织得到很大发展，形成了遍布全国城乡、厂矿、
企业、事业单位的人民调解体系。调解组织、调解人员及调解案件的数量也都大
幅增加，至 1990 年，全国共有调解委员会 102.05 万个，调解人员 625.62 万名，
全年共调解民间纠纷 740.92 万件。 高人民法院于 2002 年 9 月 5 日通过了《关




从 1954 年《通则》的颁布到“文革”到党的十一届三中全会再到 1989 年 5 月
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